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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
ARTICULACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVA Y EDUCACIÓN COMUNITARIA 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En las últimas décadas se han producido cambios en los paradigmas de la 
educación. La idea de una educación durante toda la vida y las implicancias de 
ello en el Sistema Educativo, han sustentado las múltiples conferencias 
mundiales donde el tema educativo estuvo presente. 
  
Desde Jomtien se reconoce que los aprendizajes son permanentes, a lo largo 
de la vida. Las necesidades de aprendizaje cambian y se transforman con el 
tiempo, con las situaciones individuales de desarrollo y con los cambios del 
entorno. En consecuencia, la educación debe verse como una tarea global, 
inacabada, emparejada a la trayectoria vital de las personas. De allí que el 
compromiso de la comunidad internacional  debe ser garantizar el derecho de 
las personas a una educación de calidad a lo largo de su vida. 
 
Esta idea de una educación durante toda la vida constituye una condición para 
que las personas puedan desempeñarse en un mundo cambiante, desarrollen 
ampliamente sus capacidades y opciones y contribuyan con el desarrollo de la 
sociedad. Educación a lo largo de la vida conduce, también, a la noción de 
sociedad educadora, sociedad que ofrece múltiples posibilidades de aprender, 
en diversos espacios y a través de diversos agentes sociales. 
 
Este compromiso por una educación a lo largo de la vida, plantea la necesidad 
de un Sistema Educativo amplio, con capacidad de integrar y establecer 
conexiones entre los diversos espacios y procesos educativos. Un Sistema 
Educativo que ofrezca a las personas un conjunto de rutas de aprendizaje que 
les permitan alcanzar niveles más altos de educación, adquirir conocimientos y 
competencias en campos nuevos, actualizar sus calificaciones laborales y 
profesionales y ejercer en mejores condiciones su ciudadanía. 
 
El país ha asumido este compromiso y lo expresa en la Ley General de 
Educación Nº 28044 al definir al Sistema Educativo como integrador y flexible. 
Integrador porque debe garantizar el ejercicio del derecho de todos a una 
educación integral y de calidad a lo largo de la vida, no sólo en las Instituciones 
Educativas y Programas sino también en los diversos ámbitos de la sociedad. 
 
Por ello la incorporación de la Educación Comunitaria como una forma del 
Sistema Educativo que complementa y amplía la formación dada en las 
diversas Etapas y Modalidades del Sistema. Asimismo el reconocimiento de la 
Educación Técnico Productiva y su contribución con la formación laboral y 
empresarial de la persona que trabaja o estudia en la Educación Básica y con 
su mejor inserción o reinserción en el mercado laboral. 
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Un Sistema Educativo flexible, porque articula todos sus elementos y permite a 
las personas organizar su trayectoria educativa de acuerdo a sus necesidades 
y  posibilidades, transitar con fluidez entre las diversas Etapas, Modalidades y 
Formas del Sistema Educativa y tener la garantía de que sus competencias y 
aprendizajes adquiridos por diversos medios, van a ser reconocidos para 
asegurar su continuidad educativa. 
 
Para ello la Ley General Educación establece la necesidad de la articulación de 
todos los componentes del Sistema Educativo para que toda persona tenga 
oportunidad de asegurar su trayectoria educativa y alcanzar un mayor nivel de 
aprendizaje. No se ponen límites a los medios de articulación. Lo que se 
distingue son dos modalidades de articulación:  
 
 Herramientas que reconocen oficialmente aprendizajes para establecer 
pasarelas entre las Etapas, Modalidades, Formas, Niveles y Ciclos: 
certificación, convalidación, subsanación, pruebas de ubicación y 
cualquier tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o fuera de 
las instituciones educativas. 
 
 Procesos, mecanismos de complementariedad para asegurar un 
aprendizaje pertinente e integral y potenciar el servicio educativo. 
Asimismo para ampliar las especialidades profesionales de las 
personas. 
 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa –SINEACE-, tiene la responsabilidad  de definir los lineamientos que 
hagan posible el mejor uso de estos medios. Corresponde al Instituto Peruano 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica –IPEBA-, asumir esta tarea en relación a la implementación de los 
medios de articulación en la Educación Básica, Técnico Productiva y Educación 
Comunitaria.  
 
Inicialmente se implementarán los medios que la Ley General de Educación y 
sus Reglamentos los están planteando. Se deja abierta la posibilidad de que 
surjan otros de acuerdo a la realidad y a la dinámica propia del Sistema 
Educativo. 
 
La aplicación de los medios de articulación es responsabilidad de todos los 
órganos nacionales y descentralizados de  Educación, incluidos las 
Instituciones Educativas y Programas y las organizaciones de la sociedad que 
desarrollan procesos formativos de Educación Comunitaria. Ello obliga a un 
funcionamiento interrelacionado y racional de todos ellos, contribuyendo para 
tener una visión más sistémica e integral de la educación. 
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I. LA ARTICULACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 
 
 
La articulación es uno de los mecanismos del Sistema Educativo que 
posibilita la relación entre sus Etapas, Modalidades, Niveles, Ciclos y 
Formas, permitiendo su cohesión y complementariedad. Garantiza la unidad 
del conjunto, dentro de la diversidad, para responder orgánica e 
integralmente a las demandas de la población. Asimismo permite la 
movilidad de la persona al interior del Sistema Educativo,  asegurando su 
recorrido formativo a través de diversos procesos educativos. 
 
La articulación no debe significar homogeneidad de procesos formativos, de 
modelos institucionales, sino la posibilidad de conciliar la existencia de 
múltiples recorridos educativos en función de las capacidades y demandas 
de las personas y establecer interacciones. 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La tendencia en las dos últimas décadas del siglo pasado ha sido 
afirmar un Sistema Educativo que privilegiaba la educación escolar y 
no reconocía el papel educativo complementario de diversos agentes 
sociales que desarrollaban procesos formativos de impacto en los 
aprendizajes de las personas. 
 
Las llamadas educación formal y no formal actuaban como sistema 
paralelos, sin establecer los puentes que aseguraran la continuidad de 
la educación de las personas a lo largo de su vida.  Por ello no se 
estableció la posibilidad de reconocer, por diversas vías, los 
aprendizajes logrados a través de otras agencias que no fueran la 
escuela.  
 
Los medios de articulación utilizados como la convalidación y 
revalidación aludían sólo al reconocimiento de los estudios dentro del 
sistema formal. Su aplicación se basaba en cuadros de equivalencias 
entre grados o años de estudios, que no respondían necesariamente a 
equivalencias formativas y de resultado.  
 
En Educación de Adultos  se aplicaron medios como las Pruebas de 
Ubicación y la Certificación de Estudios Independientes, para 
reconocer los aprendizajes logrados fuera de las Instituciones 
Educativas. En Educación Ocupacional, la certificación de experiencias 
laborales, mediante evaluaciones de desempeños. En ambos casos no 
hay evidencias del impacto de su aplicación. 
 
Por otro lado, la mayoría de los servicios educativos respondía a 
modelos homogéneos, con formas de atención, calendarios y horarios 
rígidos, para un público que debía avanzar al mismo ritmo y dedicarse 
la mayor parte del tiempo al estudio. Ello dificultaba una acertada 
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elección de trayectorias educativas sobre todo para la población que 
necesitaba compatibilizar estudio y trabajo. 
 
Con la dación de la Ley General de Educación Nº 28044 el tema de la 
articulación de los componentes del Sistema Educativo cobra 
relevancia. El artículo 26º de la referida Ley señala la necesidad de la 
articulación para que toda persona tenga oportunidad de alcanzar un 
mayor nivel de aprendizaje y asegurar que su aprendizaje sea integral 
y pertinente. 
 
La incorporación de la Educación Comunitaria como una forma del 
Sistema que complementa y amplía la formación dada en las diversas 
Etapas y Modalidades, es el reconocimiento de una gama muy amplia 
de procesos formativos que se desarrollan en la sociedad, para dar 
respuesta a las demandas educativas más urgentes de la población. 
Los aprendizajes adquiridos en estos procesos pueden ser certificados 
y convalidados para asegurar la continuidad educativa de las personas. 
 
Los Reglamentos referidos a la Educación Básica, Educación Técnico 
Productiva y Educación Comunitaria, destacan también el propósito de 
la articulación: posibilitar la integración, flexibilidad e interconexión para 
la organización de trayectorias educativas distintas y diversas según 
las necesidades del estudiante. 
 
El Reglamento de Educación Básica Alternativa establece, además, 
innovaciones que van facilitar el tránsito más fluido de las personas, su 
ingreso y reingreso en cualquier momento de su vida, como son: 
 
 La duración flexible de los grados y ciclos. 
 La oferta de servicios educativos flexibles y diversos, tanto en las 
formas de atención (presencial, semipresencial y a distancia) como 
en su calendarización y horarios. 
 La posibilidad de que el proceso educativo se desarrolle en 
instituciones educativas propias de la modalidad y en diversos 
ámbitos e instituciones de la comunidad. 
 El ingreso a las instituciones educativas de experiencias educativas 
laborales, de gestión, promovidas por diversos agentes educativos 
comunitarios. 
 
Se ha avanzado en la articulación en el Sistema Educativo, 
particularmente en términos de organización de los diversos diseños 
curriculares en función de competencias. Asimismo las modalidades de 
la Educación Básica han privilegiado la articulación de sus niveles o 
ciclos para dar continuidad y profundidad a sus procesos formativos.  
 
Está pendiente una mayor articulación en materia curricular entre las 
modalidad de Educación Básica Regular y Educación Básica 
Alternativa para facilitar la movilidad de los estudiantes de Los 
Programas de Educación Básica Alternativa para Niños y 
Adolescentes (PEBANA) a Educación Básica Regular y viceversa. 
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Asimismo entre los diseños curriculares de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva en relación a Educación para el 
Trabajo, lo que favorecerá la convalidación de aprendizajes 
establecida en los Reglamentos respectivos. 
 
En relación a la articulación de la Educación Básica y Educación 
Técnico Productiva con la Educación Comunitaria, se debería lograr 
que las competencias de las dos primeras se definan en forma 
consensuada con las organizaciones que desarrollan procesos 
formativos de Educación Comunitaria. De esta manera se 
enriquecerían todos los procesos formativos y se facilitaría en tránsito 
de los estudiantes al interior del Sistema Educativo. 
 
La formulación de estándares de aprendizaje facilitará también una 
mayor articulación de los diversos diseños curriculares, garantizando 
una mayor equiparidad de aprendizajes entre los diversos procesos 
formativos. 
 
Está también pendiente asegurar la movilidad de los estudiantes entre 
las Etapas, Modalidades y Formas del Sistema Educativo a través de 
la oferta de múltiples, flexibles y diversificados servicios educativos, en 
diferentes espacios interconectados, que se manejen con parámetros 
de calidad similares. El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica, promoverá y 
regulará procesos de auto evaluación y acreditación de Instituciones 
Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva para garantizar 
la calidad de los aprendizajes. Toca al Ministerio de Educación 
implementar modelos de organización de las instituciones educativas 
más abiertos y flexibles que respondan a las diversas necesidades y 
demandas de las personas. 
 
 
1.2. MARCO QUE SUSTENTA LA ARTICULACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
La necesidad de que los componentes del Sistema Educativo se 
articulen, se sustenta en dos conceptos claves: una educación de 
calidad para todos, sustentada en el respecto por la diversidad y una 
educación a lo largo de la vida que va más allá de la educación y 
formación tradicionales, incorporando aprendizajes que se dan en 
diversas esferas de la sociedad. 
 
1.2.1. Una educación de calidad para todos 
 
En toda la legislación peruana de los últimos años se da prioridad a 
la persona y a su desarrollo integral y se destaca la responsabilidad 
que tiene la sociedad en su conjunto de compensar a quienes 
están en situación de exclusión social, para garantizar su 
incorporación a las actividades más dinámicas en la economía, la 
política y la cultura. 
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Con esta misma orientación, la Ley General de Educación Nº 
28044 consagra el derecho de las personas a: 
 
 Una educación que contribuya a igualar las oportunidades  de 
desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios 
resultados en su aprendizaje. 
 Una educación de calidad en diferentes escenarios de 
aprendizaje. 
 Una Educación Básica gratuita y las posibilidades de una 
educación a lo largo de su vida. 
 Una educación que le permita organizar su trayectoria educativa 
de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 
 
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 reconoce también como 
verdad fundamental que la educación es un derecho individual y 
colectivo. De allí que fija como su primer objetivo estratégico: Una 
educación básica que asegure igualdad de oportunidades y 
resultados educativos de igual calidad para todos los peruanos, 
cerrando las brechas de inequidad educativa. 
 
Los avances en este campo se han dado sobre todo en la 
ampliación del acceso al sistema escolar, lográndose generalizar el 
acceso a la educación primaria con un 95% de matrícula al 2004.1 
Pese a ello y como consecuencia del ingreso tardío y la repetición, 
el 38.6% de los estudiantes que cursan la primaria se encuentra en 
situación de extraedad respecto a su grado, elevándose los 
porcentajes en zonas rurales y en los estudiantes pobres 
extremos.2 
 
 Los resultados son desiguales cuando se trata sobre todo de la 
cobertura de educación secundaria donde el 34.5% de la población 
en el rango de 12 a 16 años no estaba matriculada en este nivel. El 
16% de los que terminan la secundaria lo logra con un atraso de 3 
a 5 años.3 
 
En la Educación de Jóvenes y Adultos las cifras son más 
preocupantes. 7 de cada 10 estudiantes que ingresan al Sistema 
Educativo tienen una madre con educación básica incompleta. 3 de 
cada 10 tienen una madre analfabeta. En el medio rural la situación 
es más alarmante. 9 de cada 10 estudiantes tienen una madre con 
educación básica incompleta y 4 de cada 10, analfabeta.4 
 
                                               
1
 Proyecto Educativo Nacional al 2021. la Educación que queremos para el Perú.-Ministerio de 
Educación-Consejo nacional de Educación.- Lima 2007.-Pág. 49. 
2
 Ibid. Pág 51 
3
 Loc.cit 
4
 Desarrollo y Estado del Aprendizaje y Educación de Adultos. Rumbo a la VI Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos (2009).-Ministerio de Educación.-Convenio Andrés Bello.-Representación de la 
Unesco en el Perú.-Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO.- Lima 2008.-Pág. 7 
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La educación formal atiende sólo al 2.5% de la demanda potencial 
de lo que constituía la Educación Primaria de jóvenes y adultos, 
hoy Ciclos Inicial e Intermedio de la Educación Básica Alternativa. Y 
sólo el 9% de la demanda de Educación Secundaria, hoy Ciclo 
Avanzado de la Educación Básica Alternativa.5 
 
La universalización de la educación básica no ha alcanzado a las 
personas con discapacidad. Sólo 29,000 personas han sido 
incorporadas en las diversas modalidades del Sistema Educativo y 
mayoritariamente en Educación Básica Especial, lo que representa 
alrededor del 3% a 4%.6 
 
Todas estas cifras revelan que aún existen amplios sectores de la 
población desatendidos por el Sistema Educativo a quienes se les 
debe reconocer su derecho a contar con una educación básica que 
les permita seguir formándose e integrarse al aprendizaje a lo largo 
de la vida.  
 
Esta formación básica puede lograrse a través de diversos 
procesos formativos, los que deben estar conectados por criterios 
de equivalencia para garantizar el tránsito fluido entre las diversas 
trayectorias. La aplicación de los medios de articulación, deberá 
generar estas interconexiones. 
 
1.2.2. Una educación a lo largo de la vida 
 
Los diversos movimientos mundiales en el campo de la educación y 
el trabajo  han reconocido que todas las personas, con 
independencia de su nivel formativo inicial, deben tener la 
posibilidad de formarse a lo largo de su vida con el fin de adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus competencias personales, 
sociales y productivas. 
 
Este nuevo paradigma está ligado a la realización de la persona en 
toda su dimensión. Rompe con el concepto tradicional de una 
educación centrada en las edades tempranas y reducida a la 
educación que imparten las instituciones educativas, para pasar a 
una educación que dura toda la vida y en la que también adquieren 
importancia la variedad de competencias que posean las personas 
con independencia de dónde y cómo las haya adquirido. 
 
Esta nueva propuesta implica cambios en las instituciones 
educativas que deben formar en las personas su capacidad de 
aprender a aprender y fomentar en ellas el deseo y la necesidad de 
aprender toda la vida. Implica también la implementación de 
diversas rutas formativas fuera de las instituciones educativas, 
                                               
5
 Ibid. Pág 55 
6
 TOVAR, Teresa.- “La inclusión, un tema excluido”. En Abramos paso a la educación inclusiva. 
Experiencias y recomendaciones de política. Foro Educativo y Consejo Nacional de Educación.-Lima 
Junio 2004.-Pág 34 
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igualmente reconocidas por el Sistema Educativo, que abran a las 
personas la posibilidad de definir sus propias trayectorias 
individuales, de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 
 
Por ello, el Informe “La Educación encierra un Tesoro”, presentado 
a la UNESCO por una Comisión Internacional presidida por 
Jacques Delors, reconoce que la educación durante toda la vida  es 
la llave que va  a permitir  ordenar las distintas etapas, preparar las 
transiciones, diversificar y valorizar las trayectorias.  
 
La educación en el país responde a este reto y plantea un Sistema 
Educativo flexible, que permite una diversidad de estudios, 
pasarelas entre sus diversas Etapas, Modalidades y Formas  o 
entre la experiencia laboral y profesional y el regreso a la 
formación. 
 
Este concepto de educación durante toda la vida, con sus ventajas 
de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el tiempo y en el 
espacio, tiene en los medios de articulación una herramienta 
valiosa que va a permitir tender los puentes entre los diversos 
momentos y espacios formativos y promover una diversificación 
muy amplia de la oferta de trayectorias educativas. 
 
 
1.3. REQUERIMIENTOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA, EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y EDUCACIÓN 
COMUNITARIA 
 
Para el caso específico de la articulación de la Educación Básica, 
Educación Técnico Productiva y Educación Comunitaria, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
1.3.1. Finalidad de la articulación 
 
Asegurar a las personas una educación  básica de calidad y las 
credenciales educativas que les permitan continuar estudios 
superiores, participar en diversos procesos formativos e insertarse 
en mejores condiciones en el mundo social y laboral 
 
1.3.2. Objetivos de la articulación 
 
a) Brindar posibilidades a las personas para la organización de 
trayectorias educativas diversas, según sus necesidades, que 
les permitan alcanzar mayores niveles de aprendizaje. 
 
b) Asegurar procesos formativos equivalentes en calidad y en 
aprendizajes básicos comunes. 
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c) Potenciar los servicios educativos que brindan diferentes 
agencias sociales, para garantizar a las personas aprendizajes 
pertinentes e integrales a lo largo de su vida. 
 
 
1.3.3. Formas de articulación 
 
La articulación entre la Educación Básica, Educación Técnico 
Productiva y Educación Comunitaria puede adoptar, entre otras, las 
siguientes formas de articulación: 
 
a) Articulación para profundizar los objetivos formativos de 
las personas 
 
La Ley General de Educación establece que la educación se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 
la sociedad. Esta visión sistémica e integral de la educación 
debe llevar necesariamente a identificar y articular los diversos 
espacios en los que tienen lugar los aprendizajes: el hogar, la 
comunidad, el sistema escolar, el trabajo, los medios de 
comunicación,  a fin de complementar y profundizar los 
aprendizajes de las personas. 
 
El Reglamento de Educación Comunitaria explicita esta forma 
de articulación al establecer en su artículo 7º  la necesidad de 
vínculos entre los Programas e Instituciones Educativas y las 
organizaciones de la sociedad que brindan Educación 
Comunitaria, para compartir  programas y actividades 
educativas que aporten a la educación de sus estudiantes y al 
desarrollo comunitario. 
 
Para tal fin, la participación de la Educación Comunitaria se dará 
en el marco de los Proyectos Educativos  Institucionales, 
Proyectos Curriculares y de Innovación, aportando a la 
diversificación curricular y a la formación integral de los 
estudiantes en su campo de acción, tanto en un trabajo 
coordinado en el aula como en las actividades de la institución 
educativa o programa. 
 
Las instituciones  educativas brindarán procesos formativos 
diversos a la comunidad, con propósitos específicos de 
aprendizaje, en la línea de de la educación de las personas a lo 
largo de su vida. Estos programas pueden ser objeto de 
certificación, convalidables para la ubicación de las personas en 
los programas regulares. 
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b) Articulación para garantizar secuencialidad en los procesos 
formativos de las personas. 
 
Las personas, a lo largo de su vida, pasan por diversos 
procesos formativos tanto en el campo de la Educación Básica 
como en la formación laboral y profesional. Cada uno de estos 
procesos formativos comprende niveles o ciclos que deben 
estar articulados para dar continuidad y profundidad al 
desarrollo de las competencias y capacidades  que se van 
adquiriendo. 
 
Esta articulación implica también coherencia entre enfoques 
curriculares y pedagógicos y particularmente entre propuestas 
de evaluación concordantes con el enfoque por competencias 
que el Sistema Educativo ha asumido. 
 
c) Articulación entre modalidades de una misma Etapa 
 
La articulación entre modalidades de una Etapa es necesaria 
para garantizar aprendizajes de calidad similares y las mismas 
posibilidades de pasar a Etapas siguientes. 
 
No se pretende tener un diseño único, pero sí una base común 
que les haga equivalentes en calidad como lo establece la Ley 
General de Educación. 
 
d) Articulación para garantizar el tránsito fluido entre las 
diversas trayectorias educativas 
 
Se expresa en las diferentes formas de reconocimiento que 
hace el Sistema Educativo de los aprendizajes logrados en 
diversas instituciones educativas del país o fuera de él, en 
organizaciones de la sociedad que desarrollan programas o 
actividades de Educación Comunitaria o en forma autodidacta. 
 
Estas herramientas que para fines de su aplicación en el 
Sistema Educativo las denominamos medios de articulación. 
Ellos van a ofrecer a las personas oportunidades de ingreso, 
reingreso y avance en el Sistema Educativo y la posibilidad de 
un funcionamiento interrelacionado entre las modalidades de 
Educación Básica y de éstas con la Educación Técnico 
Productiva y Educación Comunitaria. 
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II. LOS MEDIOS DE ARTICULACIÓN  A APLICARSE EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 
Y EDUCACIÓN COMUNITARIA 
 
2.1. CONCEPTO 
 
Son herramientas que permiten reconocer aprendizajes logrados por 
diversos medios, que guarden relación con las propuestas curriculares 
de una Etapa, Modalidad y Forma del Sistema, con la finalidad de 
asegurar la trayectoria educativa de las personas. 
 
Los medios de articulación flexibilizan el tiempo de estudio, 
permitiendo a las personas progresar más rápidamente y no verse 
forzadas a aprender lo que ya han logrado. Asimismo dan el mismo 
valor educativo a todos los procesos formativos, sean desarrollados 
por instituciones educativas o por diversos agentes sociales. 
 
La Ley General de Educación y los Reglamentos de las modalidades 
de la Educación Básica y de las formas de Educación Técnico 
Productiva y Educación Comunitaria plantean los medios de 
articulación como: 
 
 Elementos que posibilitan la integración, flexibilidad e 
interconexión, para la organización de trayectorias distintas y 
diversas según las necesidades del estudiante. Con ello se 
reconoce la visión sistémica e integral de la educación. 
 
 Herramientas que dan a las personas la posibilidad de alcanzar 
mayores niveles educativos en tiempos más cortos y procesos 
educativos variados, contribuyendo con su movilidad al interior del 
Sistema Educativo. 
 
 Expresión de políticas de inclusión, que abordan con mayor rigor 
las desigualdades asociadas a los procesos educativos, al 
permitir a las personas su continuidad educativa y una actuación, 
en mejores condiciones, como ciudadano y trabajador. 
 
 
2.2. MEDIOS DE ARTICULACIÓN BASADOS EN LA CONFIANZA 
INSTITUCIONAL 
 
Son aquellos medios de articulación que reconocen, total o 
parcialmente,  los estudios o aprendizajes adquiridos por una persona, 
basándose en la certificación otorgada por otra institución educativa, 
programa u organización que implemente modalidades o formas 
comprendidas en el Sistema Educativo. 
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2.2.1. Convalidación de estudios 
 
Reconocimiento oficial de grados, ciclos, niveles u otras formas de 
organización equiparables, de las distintas modalidades de 
Educación Básica, cursados dentro o fuera del país. 
 
Este reconocimiento puede ser total (de un nivel o ciclo) o parcial 
(de un grado o año) y  se aplicará en los casos que el estudiante 
requiera matricularse en una Institución Educativa o Programa de 
cualquiera de las modalidades, para continuar estudios.  
 
La convalidación será realizada en las Instituciones Educativas y 
Programas Estatales y en las privadas que cuenten con 
autorización o reconocimiento oficial, donde el estudiante solicite su 
matrícula. Las personas que realizaron sus estudios en 
establecimientos no reconocidos por el Estado se pueden acoger a 
la evaluación de ubicación. 
 
Cuando el estudiante requiera el reconocimiento oficial de toda su 
Educación Básica, se aplicará la “homologación” y este 
reconocimiento sólo lo realizará la dependencia del Ministerio de 
Educación asignada para tal fin. 
 
La convalidación de estudios es aplicable en los siguientes casos: 
 
a) Convalidación de estudios realizados en Educación Básica 
Regular y en Programas de Educación Básica Alternativa de 
Niños y Adolescentes –PEBANA- 
 
Para garantizar la movilidad de niños y adolescentes entre la 
Educación Básica Regular y  los PEBANA, se convalidarán los 
certificados oficiales expedidos, así como las constancias a las 
que tiene  derecho el estudiante de PEBANA por haber logrado 
aprendizajes en los diferentes grados y formas de organización 
curricular (módulos, áreas, talleres, cursos etc.) como lo 
establece el Reglamento de Educación Básica Alternativa. 
 
Para efectos de esta convalidación el Ministerio de Educación 
asegurará equiparidad de competencias y aprendizajes a lograr 
entre grados, ciclos o niveles de ambas modalidades, 
expresados en los diseños curriculares debidamente articulados 
 
Esta equiparidad se expresará en una tabla de equivalencias 
elaborada en forma conjunta entre ambas modalidades y será 
refrendada por una Resolución Ministerial. Esta tabla será 
utilizada por las Instituciones Educativas y Programas en los 
actos administrativos de convalidación. 
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b) Convalidación de estudios de aquellas personas, peruanas 
o extranjeras que hayan realizado estudios en países que 
tengan convenios con el Perú 
 
Para la convalidación de estudios realizados en países 
signatarios del Convenio Andrés Bello y otros convenios 
establecidos, el Ministerio de Educación regulará el régimen de 
equivalencias de dichos estudios con los correspondientes a los 
grados, ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
peruano.  
 
El proceso de convalidación será automático y lo realizará la 
institución educativa en donde se solicita la matrícula,  en base 
a la tabla de equivalencias aprobada por el Ministerio de 
Educación. 
 
Los certificados que se convaliden deben estar legalizados en 
los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores del país 
de origen y  de destino. 
 
c) Convalidación de certificados y constancias de 
Alfabetización con el Ciclo Inicial de los Programas de 
Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos –
PEBAJA- 
 
De acuerdo al artículo 66ª del Reglamento de Educación Básica 
Alternativa, la alfabetización corresponde al primer Ciclo de 
Educación Básica Alternativa, por lo que el proceso de 
convalidación es automático. 
 
Sin embargo, para garantizar una mejor ubicación de los 
estudiantes en el Ciclo Intermedio, los certificados y constancias 
expedidos por los diferentes programas de alfabetización, 
deberán especificar los logros alcanzados, particularmente en 
las dos áreas básicas: Comunicación Integral y Matemática. 
 
d) Convalidación de certificados expedidos a estudiantes 
Educación Básica Especial 
 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la modalidad y 
con la finalidad de facilitar el tránsito de los estudiantes de EBE 
entre modalidades y niveles de la Educación Básica, las 
instituciones educativas otorgarán el certificado 
correspondiente, de acuerdo a las diversificaciones y 
adaptaciones individuales de cada estudiante, especificando los 
logros de aprendizaje  adquiridos. 
 
La convalidación será automática, de acuerdo a las edades 
normativas establecidas en las modalidades de Educación 
Básica Regular y Educación Básica Alternativa. 
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La Dirección General de Educación Especial dictará las medidas 
de inclusión requeridas para que los estudiantes con 
necesidades educativas especiales continúen su trayectoria 
educativa y avances en sus aprendizajes. 
 
 
2.2.2. Convalidación de aprendizajes 
 
Es el reconocimiento oficial de determinadas competencias y 
aprendizajes logrados en Instituciones Educativas  y Programas, en 
Centros de Educación Técnico-Productiva –CETPRO- y en 
programas y actividades  educativas de Educación Comunitaria, 
siempre y cuando guarden relación con los Currículos de la 
Educación Básica y Técnico-Productiva.  
 
Son también materia de convalidación, los certificados u otro 
documento que otorguen los organismos del Estado que 
desarrollan procesos formativos y de capacitación, de amplia 
cobertura, para implementar políticas públicas de salud, empleo, 
desarrollo agrícola y promoción de capacidades empresariales, y 
otros temas vinculados con la educación ciudadana. El requisito 
mínimo es su correspondencia con las competencias que están 
expresadas en los diseños curriculares nacionales. 
 
La convalidación de aprendizajes se realizará para efectos de la 
inserción de las personas en cualquiera de las modalidades de 
Educación Básica y en los Ciclos Básico y Medio de la Educación 
Técnico Productiva. 
 
Para efectos de la convalidación, los certificados o cualquier 
documento probatorio que expidan las instituciones formativas, 
deberán precisar las competencias y aprendizajes logrados y 
cualquier información adicional (capacidades logradas, contenidos 
aprendidos, niveles de logro etc.) para poder  realizar con mayor 
precisión la convalidación. 
 
Con relación a las calificaciones de la evaluación realizada, éstas 
tendrán que regirse por las normas y escalas que el Ministerio de 
Educación defina en cada nivel, modalidad o forma. Por ello, las 
Instituciones Educativas estatales y privadas, así como las 
organizaciones de Educación Comunitaria -para fines de 
convalidación- pueden consignar en los certificados o constancias 
que expidan, la referencia numérica de las valoraciones cualitativas 
o viceversa, teniendo en cuenta la escala que el MED establezca. 
 
La convalidación de aprendizajes se dará principalmente para los 
siguientes casos: 
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a) Convalidación de aprendizajes para la inserción de los 
estudiantes en la Educación Básica. 
 
En el caso de la convalidación de aprendizajes en Instituciones 
Educativas y Programas de Educación Básica, el criterio básico 
para convalidar aprendizajes logrados en cualquiera de las 
formas del Sistema Educativo, es su similitud con las 
competencias y aprendizajes correspondientes a un área 
curricular definida en los diseños curriculares básicos 
nacionales.  
 
Estas competencias y aprendizajes equiparables deberán 
contar con indicadores de logro o de desempeño. Ello permitirá, 
sobre todo a las organizaciones de la sociedad que desarrollan 
programas de Educación Comunitaria, tener referentes claros 
para identificar lo que necesitan aprender las personas, la 
calidad y orientación de los procesos pedagógicos y para 
reconocer si han logrado lo esperado. Facilitarán también los 
procesos de convalidación. 
 
Para el caso específico de convalidación de competencias 
laborales logradas en los Centros de Educación Técnico-
Productiva y Programas de Educación Comunitaria, éstas se 
convalidarán con las áreas afines en EBR, EBA y EBE y podrán 
ser reconocidas también para efectos de otorgar el Diploma de 
egresado de Educación Básica con mención en un área técnica, 
que la Ley General de Educación establece.   
 
Para ello, el MED establecerá normas específicas sobre el 
otorgamiento del Diploma que señale las condiciones mínimas 
de los procesos formativos técnico- profesionales, requeridas 
para hacer posible la convalidación. 
 
b) Convalidación de aprendizajes para la inserción de los 
estudiantes en los Ciclos de Educación Técnico Productiva 
 
Para la convalidación en Educación Técnico Productiva de las 
competencias laborales logradas en Educación Básica y 
Educación Comunitaria, el criterio básico será la similitud de 
estas competencias con las establecidas en los currículos 
técnico-profesionales. Asimismo que los niveles formativos 
estén vinculados con la demanda laboral y cuenten con un 
referente en el sector productivo. Para ello la oferta formativa 
debe considerar el Catálogo Nacional  de Títulos y 
Certificaciones.  
 
En caso de que la formación técnico-productiva no corresponda 
a dicho Catálogo, el Ministerio de Educación dictará las normas 
de aprobación de los nuevos módulos ocupacionales, en tanto 
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entre en funciones el Sistema de Información de Educación 
para el Trabajo, creado mediante Ley Nº 28340. 
 
 
  En ambos casos de convalidación de aprendizajes se deberán     
tener en cuenta dos condiciones básicas: 
 
 Asegurar aprendizajes efectivos y equiparables en todos los 
procesos formativos. 
 
Para ello es necesario contar con una base común, expresada 
en expectativas de aprendizaje claras y consensuadas, a partir 
de las cuales se desarrollen las diversas propuestas formativas, 
adecuándose a las necesidades y demandas de las personas. 
 
La definición de estándares de aprendizaje facilitará la 
equiparidad de aprendizajes entre los diversos procesos 
formativos y la formulación de mecanismos de medición de 
aprendizajes. Mientras no se formulen dichos estándares, se 
establecerán las competencias básicas a convalidar, de manera 
consensuada entre las diversas modalidades y formas del 
Sistema Educativo.  
 
Hay necesidad también de una comprensión compartida del 
sentido de las competencias, aprendizajes e indicadores de 
logro; de los procesos pedagógicos requeridos para su logro y 
de los criterios y mecanismos de la evaluación de desempeños. 
 
Es importante también desarrollar una amplia difusión de las 
propuestas consensuadas, para que la población conozca las 
competencias y aprendizajes que pueden ser convalidados para 
su inserción en la Educación Básica o Educación Técnico 
Productiva. 
 
 Garantizar servicios educativos de calidad, flexibles y 
diversificados 
 
El Sistema Educativo debe estar en capacidad de ofrecer 
múltiples, flexibles y  diversificados servicios educativos 
similares en calidad que implementen formas semipresenciales, 
educación a distancia, sistemas tutoriales y otras formas de 
atención flexibles que faciliten la fluidez en el tránsito educativo. 
 
Para garantizar la calidad de los servicios se promoverá la 
acreditación de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica y los CETPRO, a partir de procesos sucesivos de auto 
evaluación. En el caso de las organizaciones que desarrollan 
programas de Educación Comunitaria, los órganos 
descentralizados de la administración educativa registrarán a 
aquellas organizaciones que expresen su deseo de promover la 
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continuidad educativa de sus estudiantes, y que además tengan 
reconocimiento social o realicen procesos de auto evaluación 
tendientes a mejorar sus procesos formativos. 
 
2.2.3. Revalidación 
 
Es el proceso de evaluación de los aprendizajes que no son 
convalidados  por diferencia de planes de estudio. Estos estudios 
pueden haber sido realizados dentro del país -en modalidades 
diferentes-, o fuera de él, en aquellos países que no tienen 
convenios con el Perú. Para los casos de cambio de planes de 
estudio al interior de la misma modalidad, procede sólo la 
aplicación de tablas de equivalencias. 
 
Se aplicará la revalidación sólo en los casos que los estudios sean 
equiparables con los nuevos planes de estudio hasta un 50%. La 
comparación se realizará grado a grado o ciclo a ciclo. Para 
aquellas áreas curriculares, módulos o cursos no equivalentes 
procederá la subsanación. Esta puede ser un examen o un curso. 
 
La revalidación puede ser total o parcial. La parcial tiene el 
exclusivo propósito de permitir la conclusión de los estudios en los 
grados, ciclos o niveles. La total, para pasar de una etapa a otra. 
Esta última sólo la realizarán los órganos que el MED determine. 
 
 
2.3. MEDIOS DE ARTICULACIÓN BASADOS EN LA EVALUACIÓN DE 
LAS PERSONAS 
 
Son aquellos medios que exigen un proceso de evaluación a las 
personas para identificar y reconocer las diversas competencias que 
poseen, adquiridas previamente, ya sea a través de una escolaridad 
anterior o fuera de ella.  
 
2.3.1. Evaluación de ubicación 
 
Proceso de evaluación que reconoce oficialmente los aprendizajes  
adquiridos fuera de las Instituciones educativas y que no cuentan 
con los requisitos necesarios para la convalidación o revalidación. 
Este proceso permite determinar el nivel de aprendizaje de las 
personas, para su incorporación a un grado, ciclo o nivel de la 
Educación Básica y continuar sus estudios. Asimismo, reconoce las 
competencias que los estudiantes de  los Centros de Educación 
Técnico-Productiva han logrado en el ámbito laboral u otras 
experiencias de capacitación, para su ubicación en los ciclos 
Básico y Medio, a partir de pruebas de desempeño. 
 
En el caso de la Educación Básica, este proceso se aplica a 
estudiantes que no hayan cursado ningún grado de escolaridad o 
no lograron completar un grado, o quienes interrumpieron por más 
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de un año lectivo sus estudios y requieren reiniciarlos. Puede 
aplicarse en cualquier  época del año.  
 
Este proceso de evaluación debe centrarse en las competencias y 
aprendizajes indispensables de cada grado o ciclo, en las áreas 
básicas definidas por cada modalidad de la Educación Básica. Para 
facilitar la elaboración de las diversas pruebas de evaluación, las 
Instituciones Educativas contarán con indicadores de logro 
referidos a las competencias, proporcionadas por el Ministerio de 
Educación. 
 
La evaluación para la ubicación debe desarrollarse en varias 
sesiones,   haciendo uso de diferentes herramientas de evaluación, 
con la finalidad de conocer, de manera detallada y con rigurosidad, 
las competencias y aprendizajes requeridos como prerrequisito 
para su ubicación en un determinado grado o ciclo según 
corresponda. De esta manera se mantiene también el nivel de 
atención del solicitante, necesario para todo el proceso de 
evaluación. 
 
Una vez evaluado en el grado o ciclo que solicite el estudiante, si 
no aprueba, se le evaluará en el grado anterior al solicitado. Si 
aprueba satisfactoriamente está en el derecho de solicitar 
evaluación para el grado o ciclo siguiente. 
 
Los resultados de la evaluación deben ser consignados en un 
informe en el que se explicite no sólo el grado o ciclo al que debe ir 
el estudiante, sino las competencias y aprendizajes que ha 
demostrado haber adquirido. 
 
En relación a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad sensorial (visual, auditiva), 
intelectual o física, es necesaria, para su inclusión en las 
Instituciones de Educación Básica, la evaluación psicopedagógica, 
la que tomará en cuenta los ajustes y adaptaciones previstas en 
relación a las características y necesidades del estudiante, a fin de 
eliminar las barreras para su aprendizaje. 
 
La evaluación psicopedagógica deberá ser  desarrollada con el 
apoyo de los equipos del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para 
la Atención de las Necesidades Educativas Especiales –SAANEE, 
constituidos en los Centros de Educación Básica Especial. La 
referida evaluación determinará el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes y servirá para construir su historial escolar. La 
ubicación de los estudiantes será en el nivel y modalidad de 
acuerdo a las edades normativas establecidas.  
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En el caso de Educación Técnico Productiva, las evaluaciones de 
desempeño estarán basadas en los perfiles y currículos técnico 
profesionales, correspondientes a los dos ciclos, Básico y Medio. El 
reconocimiento tiene el mismo efecto que el de las pruebas de 
ubicación de la Educación Básica, por lo que puede asumir 
procedimientos administrativos similares. 
 
El certificado que se expida correspondiente al módulo evaluado, lo 
faculta para continuar estudios en  los ciclos Básico y Medio, según 
corresponda. Asimismo puede ser convalidado en Educación 
Básica con áreas afines y para efectos del otorgamiento del 
Diploma de egresado de la Educación Básica. 
 
La evaluación de ubicación se administra en las Instituciones 
Educativas,  Programas y CETPRO estatales donde el participante 
solicita su inscripción. Si estudia en una IE, Programa o CETPRO 
no estatal, rendirá la prueba en la IE, Programa o CETPRO estatal 
designado por la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL-.  
 
Para garantizar debidos  de evaluación, el MED y los diversos  
órganos descentralizados de la administración educativa, deberán 
brindar un asesoramiento permanente y apoyar a los docentes para 
la formulación de los diversos instrumentos de evaluación. 
 
2.3.2. Certificación de Estudios Independientes 
 
Es el reconocimiento oficial de las competencias y aprendizajes que 
corresponden a un grado o ciclo de la Educación Básica, de 
aquellos estudiantes que por diversas razones no disponen del 
tiempo ni las condiciones necesarias para asistir regularmente a 
una Institución Educativa o Programa. El referente de la evaluación 
son las competencias y contenidos de los diseños curriculares  
nacionales. 
 
Este reconocimiento se dará inicialmente mediante evaluaciones 
que se programan en la Institución Educativa o  Programa 
autorizados por la Unidad de Gestión Educativa Local, 
seleccionados teniendo en cuenta la calidad de los servicios que 
presta y el profesionalismo de su plana docente.  
 
Progresivamente darán este servicio las Instituciones Educativas 
acreditadas por el IPEBA y las que han desarrollado procesos 
permanentes de auto evaluación. 
 
El proceso de evaluación deberá contar con instrumentos, pruebas 
y protocolos que evidencien las competencias y aprendizajes, y 
serán diseñados con el mayor rigor, para asegurar su fiabilidad y 
validez. El Ministerio de Educación capacitará a los docentes para 
este fin. Los órganos descentralizados convocarán a instituciones  
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de su jurisdicción, reconocidas en este campo, para apoyar estos 
procesos. 
 
En los casos que la Institución Educativa o Programa considere 
necesario,  puede acompañar este proceso con acciones de 
seguimiento de las personas que siguen esta modalidad de estudio. 
 
2.3.3. Certificación de Competencias Laborales y Profesionales 
 
Es el reconocimiento público y temporal de las competencias 
adquiridas dentro y fuera de las instituciones educativas para 
ejercer funciones profesionales o laborales. Este proceso de 
evaluación a la persona se realiza sobre todo en base a la 
observación de su desempeño en relación a un determinado sector 
productivo, teniendo como base criterios y estándares de 
desempeño establecidos.  
 
Al  IPEBA le corresponde por función, implementar el Sistema de 
Certificación de Competencias Laborales y Profesionales, para lo 
cual aprobará las normas o estándares de competencias y los 
instrumentos de evaluación, autorizará a las entidades 
certificadoras y certificará a los evaluadores de competencias. 
 
La certificación de competencias laborales y profesionales se 
constituirá en la herramienta que permita establecer los nexos entre 
las instituciones formadoras y las demandas cualitativas del 
mercado laboral. Asimismo incidirá en la promoción de la 
continuidad de la trayectoria estudiantil. 
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III. CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA  LA APLICACIÓN DE 
LOS MEDIOS DE ARTICULACIÓN 
 
 
3.1. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
 
Es importante la adecuada aplicación de los medios de articulación 
para garantizar el tránsito de los estudiantes por el Sistema Educativo, 
asegurándoles procesos formativos de calidad debidamente 
interconectados. Por ello la necesidad de la definición de espacios 
institucionales permanentes que garanticen la legitimidad y validez de 
los procesos de aplicación de los medios de articulación. 
 
 
3.1.1. A nivel del Ministerio de Educación 
 
Inicialmente es necesaria la constitución de una Comisión integrada 
por representantes de los Órganos del MED responsables de 
normar las modalidades y formas del Sistema Educativo, de la 
Unidad de Medición de la Calidad, de las oficinas administrativas 
relacionadas con la gestión de las Instituciones Educativas y 
Programas y de la Oficina de Actas y Certificados. 
 
Esta Comisión deberá asegurar una real articulación entre las 
Modalidades y Formas del Sistema Educativo, en materia de 
diseños curriculares nacionales y de formulación de normas 
básicas para la aplicación de los medios de articulación, para dar 
soporte técnico a dicha aplicación. Establecerá también las 
prioridades en la aplicación de los medios de acuerdo a un Plan 
establecido. 
 
La Comisión establecerá las coordinaciones necesarias con las 
organizaciones de la Sociedad que desarrollan programas de  
Educación Comunitaria para motivar su inscripción en el Registro 
Nacional de Organizaciones que brindan Educación Comunitaria –
RENOEC y su participación en proyectos pilotos de convalidación y 
certificación de competencias. 
 
Una de las responsabilidades centrales de esta Comisión será 
legitimar socialmente los procesos de articulación a través de 
sostenidas acciones de difusión y sensibilización dirigida 
particularmente a la población, a fin de que conozca sus derechos y 
posibilidades de lograr los más altos niveles formativos, a partir de 
los aprendizajes que ha adquirido por diversas vías. 
 
Esta Comisión será temporal mientras se establezcan las bases 
para una adecuada implementación de los medios de articulación 
en las Modalidades y Formas del Sistema Educativo. Corresponde 
luego a las Direcciones y Oficinas del MED, relacionadas con el 
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tema, asegurar que se den las condiciones técnicas para la 
aplicación de los medios de articulación. 
 
Es también responsabilidad de dichos órganos, asesorar y 
capacitar a las autoridades y personal de todos los niveles de la 
administración educativa, realizar las tareas de seguimiento y 
evaluación de la aplicación  e impacto en la población, de los 
medios de articulación; y, resolver los casos controversiales que se 
presenten en la aplicación de las normas. 
 
El trabajo del MED contará con el apoyo del IPEBA, particularmente 
para promover espacios de coordinación y articulación entre la 
Educación Básica, Educación Técnico Productiva y Educación 
Comunitaria que faciliten la aplicación de los medios de articulación 
en su real dimensión. 
 
Asimismo corresponde al IPEBA realizar el seguimiento de la 
aplicación de los lineamientos generales sobre medios de 
articulación. 
 
3.1.2. A nivel de Dirección Regional de Educación 
 
La Dirección Regional de Educación –DRE- se constituirá en el 
soporte técnico para la adecuada aplicación de los medios de 
articulación en su ámbito. Para tal fin establecerá comisiones u 
otras formas de organización, responsables de  dictar las normas 
para asegurar adecuados procedimientos de aplicación y 
establecerá prioridades de aplicación de los medios, de acuerdo a 
las demandas que se planteen en su ámbito. 
 
La DRE brindará apoyo técnico permanente a las UGEL e 
Instituciones Educativas y Programas. Para esta tarea podrá 
suscribir convenios con diversas instituciones de la localidad y 
universidades para asegurar eficiencia y calidad técnica en la 
aplicación de los medios. Asimismo coordinar con organizaciones o 
colectivos y redes educativas para establecer los puentes entre las 
diversas formas y modalidades del Sistema Educativo. 
 
La DRE apoyará  a las UGEL para la ejecución de proyectos piloto 
referidos a la aplicación de los medios de articulación y desarrollará  
acciones de difusión y sensibilización para generar compromisos 
institucionales que aseguren la promoción del aprendizaje a lo largo 
de la vida de las personas. Mantendrá informada a la población 
sobre los alcances de la aplicación de los medios de articulación, 
para generar demanda. 
 
Es también responsabilidad de la DRE realizar el seguimiento, 
supervisión y evaluación de la aplicación de los medios de 
articulación en su ámbito, manteniendo canales de comunicación y 
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coordinación permanentes con el MED, para la superación de los 
problemas que la aplicación de la normatividad ocasione. 
 
 
3.1.3. A nivel de Unidad de Gestión Educativa Local 
 
La Unidad de Gestión Educativa –UGEL- es responsable de la 
aplicación de los medios en su ámbito. Para tal fin deberá promover 
espacios de articulación entre las diversas agencias que 
desarrollan procesos formativos y de capacitación, para garantizar 
un trabajo coordinado y la adecuada aplicación de los medios de 
articulación. Asimismo asesorará a las Instituciones Educativas y 
Programas para la inclusión de procesos de aplicación de medios 
de articulación y  de otras formas de articulación del Sistema, en 
sus Proyectos Educativos Institucionales. 
 
La UGEL promoverá también en su ámbito el desarrollo de 
proyectos piloto de aplicación de los medios de articulación, en 
coordinación con la DRE respectiva, El MED y el IPEBA. Y 
seleccionará a las Instituciones Educativas cuando la aplicación del 
medio así lo requiera. 
 
Es importante que la UGEL desarrolle campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas a la población, para que realice una mejor 
elección de su trayectoria. Asimismo mayor sensibilización de las 
organizaciones que desarrollan programas de Educación 
Comunitaria para que se motiven e incorporen en procesos de 
aplicación de los medios de articulación. 
 
3.1.4. A nivel de Instituciones Educativas, Programas y CETPRO 
 
Corresponde a las Instituciones Educativas, Programas y CETPRO, 
asumir de manera institucionalizada la aplicación de los medios de 
articulación. Son responsables de la organización de los diversos 
procesos normados por las diversas instancias administrativas, 
adecuándolos a su realidad, y de la expedición de resoluciones y 
certificados que den validez a los actos administrativos y técnicos 
efectuados en materia de aplicación de los medios de articulación. 
 
Para que la población esté informada de sus derechos y 
responsabilidades frente a la aplicación de los medios de 
articulación, esta instancia desarrollará campañas de difusión y 
sensibilización en su ámbito. Coordinará también con las 
organizaciones de la sociedad que desarrollan programas de 
Educación Comunitaria para asegurar una mayor articulación y 
complementariedad de acciones, con miras a garantizar un tránsito 
más fluido de los estudiantes por diversos procesos formativos. 
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3.1.5. A nivel de organizaciones de la Sociedad que desarrollan 
programas de Educación Comunitaria 
 
Las diversas agencias sociales que desarrollan programas de  
Educación Comunitaria, deben establecer una relación sinérgica 
con la Educación Básica y Técnico Productiva para dar mayor 
impulso a los procesos de educación a lo largo de la vida. 
 
Estas agencias sociales facilitarán la llegada de la oferta educativa 
a diversos sectores marginados e incorporarán transversalmente 
aprendizajes de formación Básica en sus programas, para que 
puedan ser convalidados y abran puertas a nuevos procesos 
formativos. Asimismo mantendrán informados a sus usuarios de los 
alcances y procedimientos de la aplicación de los medios de 
articulación. 
 
Es importante también el aporte de los programas de Educación 
Comunitaria en la definición de aprendizajes esenciales que tanto 
ellos como la Educación Básica y Técnica deberían lograr para 
garantizar el tránsito fluido de los estudiantes. Para ello es 
necesario que se promuevan espacios permanentes de 
coordinación con el Ministerio de Educación y consolidar un trabajo 
colectivo interinstitucional, a largo plazo, con las Instituciones 
Educativas, Programas y CETPRO. 
 
Se requiere también una mayor articulación de las diversas 
experiencias de Educación Comunitaria para que manejen criterios 
y parámetros similares de calidad y puedan conjugar esfuerzos y 
hacer sinergias-en mejores condiciones- con la Educación Básica y 
Técnico Productiva. 
 
Lograr una mayor presencia de la Educación Comunitaria en los 
esfuerzos por implementar los medios de articulación exige dos 
condiciones: que las organizaciones de la sociedad que desarrollan 
programas educativos se sientan parte del Sistema Educativo y que 
sean reconocidas como parte de él por todas las instancias de la 
administración educativa.  
 
Es necesario que se considere  a la Educación Comunitaria  como 
parte de los procesos de reforma sectorial, así como parte 
importante de la agenda de las diversas instancias 
descentralizadas del Sector Educación. 
 
 
3.2. ESTRATEGIAS GENERALES 
 
La tarea de implementar la aplicación de los medios de articulación es 
una tarea compleja y de largo aliento, que exige cambios sustantivos 
en el funcionamiento del Sistema Educativo. Por ello se plantea como 
estrategias generales: 
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3.2.1. Participación y concertación 
 
Asegurar a todas las personas su derecho a una educación a lo 
largo de la vida y las pasarelas necesarias para que organice su 
trayectoria educativa implica el esfuerzo y  compromiso de todos. 
Para ello es necesario construir sinergias, alianzas entre el Estado, 
la Sociedad Civil y las Empresas para implementar procesos 
formativos en el marco de una educación a lo largo de la vida, que 
puedan ser convalidados y certificados para asegurar la 
continuidad educativa de la población. 
 
Deberán intensificarse también los canales de consulta y 
articulación con la sociedad civil, particularmente con las 
organizaciones que desarrollan procesos formativos, a fin de 
motivarlas e involucrarlas en los procesos de aplicación de los 
medios de articulación. 
 
 Las alianzas que se establezcan con las universidades y otros 
centros de estudios superiores permitirán sostener técnicamente 
los procesos de aplicación de los medios de articulación, desarrollar 
capacidades en los ámbitos local y regional y ampliar las 
oportunidades para una educación a lo largo de la vida. 
 
3.2.2. Aplicación Progresiva de los medios de articulación 
 
La Ley General de Educación y sus Reglamentos, destaca la 
importancia de la aplicación de los medios de articulación para 
garantizar diversas trayectorias educativas similares en calidad. 
Esta tarea no debe reducirse  sólo a actos administrativos como se 
venía implementando en el anterior Sistema Educativo. Su 
implementación es compleja y requiere darse en forma progresiva, 
en función de lo que mayoritariamente demanda la población. 
 
Es importante iniciar esta implementación a partir de proyectos 
pilotos implementados en algunas regiones del país, para validar 
criterios y procedimientos de articulación, particularmente para la 
aplicación de medios como la convalidación de aprendizajes y la 
certificación de competencias laborales, medios bastante 
novedosos. 
 
El MED con el apoyo del IPEBA, creará las condiciones técnicas 
para que las experiencias de articulación se den en las mejores 
condiciones: 
 
 Coordinaciones entre las modalidades y formas del Sistema 
Educativo para asegurar equiparidad entre los procesos 
formativos que permitan la aplicación de los medios de 
articulación. 
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 Asesoramiento permanente a las regiones seleccionadas para 
la experiencia. 
 Sistematización de la experiencia con fines de reajuste de las 
normas emitidas y mejoramiento de las condiciones para que se 
den los procesos de articulación. 
 
Las Direcciones Regionales de Educación serán responsables del 
diseño, ejecución y evaluación de las experiencias piloto, 
asesorados por el MED y el IPEBA. Para tal fin identificarán a las 
organizaciones o programas de Educación Comunitaria, 
interesadas en la aplicación de medios de articulación y que 
cuenten con los criterios de calidad exigidos por el Sistema 
Educativo.  
 
3.2.3. Esfuerzos sostenidos de difusión y sensibilización 
 
Procesos tan novedosos requieren el desarrollo de voluntades 
sociales y políticas que asuman la articulación como un imperativo 
para que el Sistema Educativo funcione como tal. Por ello la 
importancia de desarrollar amplias acciones de difusión y 
sensibilización con actores claves como funcionarios de la 
administración educativa, intelectuales, empresarios, 
comunicadores, organizaciones sociales de presencia en las 
comunidades y todas aquellas personas e instituciones 
comprometidas con la educación del país. 
 
La finalidad de estas acciones con los actores señalados es lograr 
que la articulación y complementariedad de los diversos 
componentes del Sistema Educativo y la aplicación de los medios 
de articulación, estén presentes en las agendas institucionales y en 
la agenda educativa pública.  
 
Se requieren campañas y acciones públicas masivas, a través de 
los medios de comunicación, de ferias educativas, para sensibilizar 
a la población y generar una corriente de opinión favorable a las 
medidas que se tomen sobre medios de articulación. Estas 
acciones y campañas deben orientarse también a desarrollar en la 
población su capacidad de demanda por servicios educativos 
flexibles, de calidad, que les aseguren posibilidades de elección de 
diversas trayectorias educativas. 
 
Los mismos procesos formativos que se dan en la Educación 
Básica, Educación Técnico Productiva y Educación Comunitaria se 
constituirán en espacios de información, motivación, diálogo con la 
población sobre la necesidad de continuidad educativa y de 
ampliación de los espacios formativos. 
 
 
 
 
Los medios de articulación cumplen una función 
compensatoria dentro del Sistema Educativo, pero a la vez 
motivadora para seguir formándose e integrarse en el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Este documento fue elaborado sobre la base del estudio “Educación a lo largo 
de la vida. Medios de Articulación en el Sistema Educativo” y con el aporte 
de organizaciones que desarrollan Programas de Educación Comunitaria, de 
Directivos y especialistas de las Direcciones Normativas del MED. 
 
Participaron en las reuniones de consulta los siguientes especialistas: 
 
Rosa Rodríguez                        Dirección de Educación Secundaria 
Benito García                            Dirección de Educación Secundaria 
Soledad Hamann                       Dirección de Educación Primaria 
Maritza Ochoa                           Dirección de Educación Inicial 
Eleodoro Aranda                       Dirección de Educación Intercultural y  Bilingüe 
Nirma Arellano                          Dirección de Educación Rural 
Francisco Roña                         Dirección de Educación Rural 
Carmen Zorozábal                    Dirección General de Educación Básica 
                                                  Alternativa. 
Walter Rabanal                         Dirección General de Educación Básica 
                                                  Alternativa 
Arturo Cuba                              Dirección General de Educación Básica 
                                                  Alternativa 
Walter Quispe                           Dirección General de Educación Básica 
                                                  Alternativa 
Margot Valverde                        Dirección de Educación Técnico Productiva 
Francisco Villalobos                  Dirección de Educación Técnico Productiva 
Nora Vera                                 Dirección General de Educación Básica 
                                                  Especial 
 
 
 
EDUCACIÓN COMUNITARIA 
 
Encargados de los Proyectos de capacitación del ITDG 
Miembros del Colectivo de Educación Comunitaria 
